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Lauritsala 6 6 2 3 1 
Puumala 5 5 1 2 I 2 
Ristiina 1 1 1 
Savonlinna 5 6 2 2 2 1 
Varkaus 4 4 1 3 
Konnus 1 1 1 
Kuopio 2 2 1 1 
Ahkionlahti 1 1 1 
Juankoski 1 1 1 
Palokki 1 1 1 
Oravi 1 1 1 
Vuokala 2 2 1 1 
Joensuu alempi 1 1 1 1 
Ahveninen 1 1 1 
Pielisjarvi 1 1 1 
Juo j arvi 1 1 1 
Puulavesi 1 1 1 
Yhteensa 36 37 3 3 4 15 10 1 2 
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Luotsaus- Lois ton Loistosta loistot lois tot 
alue nimi huolehtii 
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I Cll ~ Cll t:>o:l 
e I I 1Lappeenrannan Lappeenranna.n 
I 
Lauritsala 1 satama, alempi ka.upunki 1 
I II ylempi II 1 I Kaukopaan vesi- Enso-Gutzeit Valaisevat 
varastoalue Osakeyhtio ! 5 ympari nako-1' 2, 3, 4, 5 piirin 
Savonlinna Savonlinna alempi Savonlinnan 1 
II ylempi kaupunki 1 I I 
I 
Kuopio Kuopion satama Kuopion 
e no 1 kaupunki 1 
no 2 II 1 
Itkonniemj. alempi II 1 
" ylempi II 1 
i 
Yhteensa 2 l 5 6 
T a u 1 u 1 d 
Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v. 1973 
-
Viitta-
Luotsi- :cd veneita :cd Huomautuksia cd.P .p 
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·ri 
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0-'= 0 ·ri ..!.:l.P 0 !S 1::4::0, ,.!.:lr-i (f.) 
Lauritsala 1 1 1 3 
Puumala 1 1 1 3 
Ristiina 
-
1 1 2 
Savonlinna 3 1 2 6 
e Varkaus 1 1 1 3 
Konnus 
-
1 2 3 
Kuopio 
-
1 1 2 
Ahk:ionlahti 
-
1 1 2 
Juank.oski 
-
1 2 3 
Palokki 
-
1 2 3 
Ora vi 
-
1 2 3 
Vuokala 1 1 2 4 
Joensuu alempi 
-









1 1 2 
Pielisjarvi 
-
1 1 2 
e Puulavesi - 1 1 2 Juojarvi 1 1 2 
-
Luotsipiiri 3 1 2 6 
Yhteensa 10 19 
-
25 54 
T a u 1 u 2 
Avoimeksi tulleita tai lakkautettuja luotsin toimia v.1973 
Puumalan luotsiaseman virkaa toimittavan luotsin toimi tuli avoimeksi 
sen hoitajan Lauri Kalevi Nur.men siirryttya hoitamaan Berghamnin luot-
sin virkaa 01.11.1973 alkaen, 
Savonlinnan luotsiaseman ylimaarainen luotsin toimi tuli avoimeksi sen 
hoitajan Arjo Valdemar Laaksosen lahdettya merenkulkuopistoon 19.09. 
· 1973 alkaen, 
Savonlinnan luotsiaseman tilapainen luotsin toimi tuli avoimeksi sen 
hoitajan Seppo Kososen tultua maaratyksi Oravin luotsiaseman virkaa toi-
mittavaksi luotsiksi 01.04.1973 lukien, 
Kuopion luotsiaseman luotsin toimi tuli avoimeksi 31.12.1973 sen hoita-
jan Erkki Armas Juvosen siirryttya elakkeelle 01.01.1974 alkaen, 
Oravin luotsiaseman luotsin toimi tuli avoimeksi 01.04.1973 sen hoitajan 
Lauri Lybeckin siirryttya elakkeelle mainittuna paivamaarana, 
Vuokalan luotsiaseman luotsin toimi tuli avoimeksi 01.04.1973 sen hoita-
jan Tauno Oskar Seppalaisen siirryttya elakkeelle samasta paivamaarasta 
lahtien, 
Juojarven luotsiaseman luotsin toimi tuli avoimeksi 01.07.1973 sen hoi-
tajan Veli Sopasen siirtyessa tyokyvyttomyyselakkeelle samasta paivamaa-
rasta lahtien, 
14 sisavesiluotsin tointa julistettiin haettavaksi eri luotsiasemilla 
merenkulkuhallituksen paatoksen KD 1071/73/111 mukaisesti. 
T a u 1 u 3 
Nimitykset ja maaraykset v. 1973 
Savonlinnan luotsiaseman ylimaarainen luotsi Seppo Kosonen maarattiin 
01.04.1973 lukien hoitamaan Oravin luotsiaseman luotsin virkaa luotsi 
Lauri Lybeckin jaatya elakkeelle samasta paivamaarasta lahtien, 
Savonlinnan luotsiaseman tilapainen luotsi Arjo Laaksonen maarattiin 
hoitamaan Savonlinnan luotsiaseman ylimaaraista luotsin tointa Kososen 
j alkeen 01.04.1973 alkaen, 
yliperamies Keijo Koponen maarattiin hoitamaan Laaksosen jalkeen vapau-
tunutta Savonlinnan luotsiaseman tilapaista luotsin tointa 61.04.1973 
alkaen, 
merikapteeni Raimo Nuotio maarattiin hoitamaan 01.10.1973 alkaen Kuo-
pi on luotsiaseman luotsin tointa viransijaisena luotsi Erkki Juvosen 
~airasloman aikana. Maarays peruutettiin 30.11.1973 lukien, 
merikapteeni Jouko Taberman maarattiin hoitamaan virkaa toi mittavana 
Vuokalan luotsiaseman luotsin tointa 01.05.1973 alkaen Ta~o Oskar 
Seppalaisen jaatya elakkeelle 01.04.1973 alkaen, 
A-kuljettaja Rille Hiltunen maarattiin hoitamaan virkaa toimittavana 
Juojarven luotsiaseman luotsin tointa 01.07.1973 alkaen Veli Sopasen 
jaatya tyokyvyttomyyselakkeelle samasta paivamaarasta lukien. 
T a u 1 u 4 
Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v.1973 
Lauritsalan luotsiasema 5 luotsille 6 ohjauskirjaa 
Puumalan II 5 II 6 II 
Savonlinnan " 6 II 8 II 
Varkauden II 4 " 4 u 
Oravin II 1 " 1 II 
Ristiinan " 1 
II 1 II 
Juojarven " 1 II 1 u 
Kuopion II 1 II 1 " 
Yhteensa 24 luotsille 28 ohjauskirjaa 
Taulu 5 
Virkavapaudet v.1973 
Virka-asema ja nimi 
Konepaall.Unto Kinnunen 
Luotsi Jouko Palonen 














T a u 1 u 6 
Virkavapauden 
aika 





15.5 - 30.6. 










T a u 1 u 7 
Loistojen, merimerkkien ym. merenkulun turvalaitteiden lukumaara v.1973 
1.1. I pois- 31.12. Nimike 1973 l lisiitty tettu 1973 Huom. 
Sektoriloistoja 88 2 
- 90 
Linjaloistoja, pari a 220 2 2 220 




Kumpeleita ja merim. 2037 
-
1 2036 










- - - -
Viittoja 40 
- - 40 
Sektoriloistot 
Sabko Kaasu Paristo 
Linjaloistot, paria 
Sahko Kaasu Paristo 
Valopoijut 
Kaasu Paristo 
5 10 75 5 1 214 1 24 
Joutseno - Pulpin poijut eivat sisally tahan taulukkoon. 
Vuonna 1973 aikana tulleet muutokset Varkauden - Kuopion 
vaylalla, joita merenkulkuhallitus ei ole lopullisesti vahvis-
tanut, eivat ole mukana tassa taulukossa. 
Taulu 8 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet ja syvyydet v.1973 
Vaylan nimi 
SYVAVAYLAT 
Lauritsala - Lappeenranta 
Lauritsala- Paihaniemi 
Paihaniemi - Kaukopaa 
Paihaniwmi - Honkalahden saha 
Paihaniemi - Puumala 
Rastiniemi - Ristiina 
Puumala - Savonlinna 
Savonlinna - Tappurvirta - Vuokala 
Kortesaari - Varkaus 















Akkasaari- Lappeenranta 2,1 




Kuopio - Konnuksen kanava 2,4 
Kuopio - Vehmersalmi - Palokki 2,7 





















































T a u 1 u 9 
Luotsipiiripaa11ikon ja apu1.1uotsipiiripaa11ikon virkamatkat v. 1973 
Matkan suorittaja Ku1kuneuvot Aika Matkap. 1uku 








































h-auto, oma auto, L-vene 








-"- ta Saimaa 
1,31.1.,1-2.2. 





16, 19, 25-27 ·4· 
18-25·5· 
28- 31.5., 1, 3-6.6. 
8-9, 11-12, 14-17,21,25, 
28-31·5· 
1 - 3·3· 
4 - 8.6. 
12 - 15.6. 
18-21.6. 
11 - 15.6. 




oma auto, ta Saimaa, juna 26 -28, 2-6.6. 
ta Saimaa 23- 26.7. 
-"- 1 - 2.8. 
-"- 6-9.8. 
juna, ta Saimaa, oma auto 6-10,12-13,16-20,25·7· 
ema auto, ta Saimaa 27,30-31.7., 1.8. 




27- 31.8., 1-6.9. 
10 - 13.9· 
h-auto, ta Saimaa 15, 17, 19-20.9. 
1-auto, h-auto,ms Vainamoiaen 2 - 3.8. 





24 - 25-9· 
26 - 28.9. 
2- 5.10, 15-19.10. 
oma auto, L-auto,ta Saimaa 7,11,13,15,17,19-20,25, 























































Aika Matkap. 1uku 
Siirto 199 
1.12. 1 
8- 9.11. 2 




T a u 1 u 12 
Vaylatyot v. 1973 
KD 2685/73/601 
16.08. Haraus viitan poistamiseksi Mustavirralla. 
KD 2759/73/601 
28.08. Haraus viitan poistamiseksi Kahasalon 1-puolella Kallavedella 
seka Akonniemen E-puolella. 
KD 3214/73/601 
14.10. Haraus viitan poistamiseksi Matarinsalmessa. 
04.06. Harattu viittojen paikkoja Tuohiluodossa. 






03.07. Varpasaaren linjan tarkistusharaus Satamasalmen vaylalla. 
05.06.,13.07.,31.07. Viitan paikkojen haraus Harkinsalmessa. 
30.07. Viitan paikkojen haraus Pahikossa. 
02.08. Viitan paikan haraus Kytovirralla ja Mustavirralla. 
31.07. Vaylan tarkistusharaus Karistonsaaren E-puolella. 
07.08. Vaylan tarkistusharaus Komminselan silta-aukossa. 
16-17.08. Sektorin haraus Lepistonselalla. 
31.08. Haettu haraamalla uponnutta poijua Saimaan kanavan suulla. 




Kahden viitan paikan haraus Pien-Huhtisaaressa. 
Tarkistusharaus Kumpusaaren oljysatamassa Kuopiossa. 
Touko- marraskuussa Varkaus - Kuopion syvavaylan valaisun suunnittelua 
ja osittaista toteuttamista. Rakennettu uusia, maalattu ja 
korjattu vanhoja linjatauluja. 
'1' a u l u 15 
v.1973 
Luotsaus- VayHit Viitoitus Laivaliikenne 
alue 
avautui- jaatyi- alkoi paattyi alkoi paattyi 
vat vat 
I 
Lauritsala 29.5. 25.12. 2.5. 21.5. 5·5· 5.12. 
Puumala 3·5· 17.11. 2.5. 18.5. 3·5· 15.12. 
Ristiina 4·5· 14.11. 7·5· 22.5. 5·5· 14.11. 
Savonlinna 2.5. 22.11. 3·5· 29.5. 12.5. 12.12. 
Varkaus 2.5. 15.11. 3·5· 16.5. 7·5· 12.12. 
Konnus 7·5· 12.11. 8.5. 22.5. 8.5. 28.11. 
Kuopio 7.5. 15.11. 8.5. 23.5· 28.5. 28.11. 
e Ahkionlahti 7·5· 13.11. 7·5· 12.5. 10.5. 6.11. 
Juankoski 5·5· 15.11. 8.5. 18.5. 10.5. 29.10. 
Palokki 5·5· 13.11. 9.5. 22.5. 10.5. 26.10. 
Ora vi 4·5· 22.11. 3·5· 19·5· 5·5· 19.11. 
Vuokala 1.5. 20.11. 7·5· 25.5. 7·5· 15.11. 
Joensuu alempi 7·5· 12.11. 10.5. 29.5. 8.5. 9.11. 
II ylempi 19.4. 11.11. 11.5. 18.5. 7·5· 6.11. 
Ahveninen 14.5· 16.11. 14.5· 23.5· 8.5. 23.10. 
Pielisjarvi 14·5· 17.11. 16.5. 24.5. 15·5· 23.10. 
Juojarvi 6.5. 12.11. 14.5· 22.5. 10.5. 26.10. 
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T a u 1 u 18 
Havinneet ja uudelleen asetetut viitat v. 1973 
I 
I I 
Maar a Havinnyt Siirty-
I nyt 
I 264 29 18 
i 
245 39 29 
254 35 89 
398 28 22 
215 17 14 
143 8 14 
187 13 -
145 17 24 
200 22 33 
210 19 56 
289 16 16 
241 27 40 
199 31 31 
I 
41 8 7 
80 8 49 
149 7 8 
156 12 76 
233 20 19 






























































T a u 1 u 19 
Viitat ja merimerkit seka niiden kustannukset v. 1973 
--
Luotsiasema Vii tat 
, 
Merimerkit 
Sis~ l Kusta.nnukset IYksit. ' Yksityiset Raken- Kunnos- Lukum. Kustannukset merimerkit ves~ nettu tettu v:n lop. 
Lauritsala 264 5609,- 43 250 413,-
I 
Puumala 245 1400,- 121 223 I 428,-
Ristiina 254 3228,- 12 57 111 61 ,-
Savonlinna 398 249 ,- 1 119 275 450,- 1 
Varkaus 215 1899,- 11 52 74 442,-
Konnus 143 1644 ,- 23 81 88,-
Kuopio 187 977,- 1 26 134 207,-
Ahkionla.hti 145 1832,- 44 52 464,-
Juankoski 200 1588,- 35 32 142,-
Palokki 210 1720,- 14 111 42,-
Ora vi .289 2215,- 36 137 162,-
Vuokala. 241 2013,- ! 65 107 384,-
Joensuu alempi 199 2097,- 15 40 63 308,-
II ylempi 41 
- - 55 -
Ahveninen 80 1876 ,- 32 52 174,-
Pielisjarvi 149 1925,- 38 64 299,-
Juojarvi 156 2222,- 34 98 234,-
Puulavesi 233 2755 ,- 74 : 107 872 ,-
Yhteisesti 12992,- 7678,-
















































32.16 . 29.1 . 

























































Uudis - Korjaus - ja 
hank in- kunnossapito-































1 1751' 55 
1 613,16 
2 909,92 4185,80 
25 28 192,83 43 284,78 
T a u 1 u 20 
niiden kustannukset v . 1973 1973 1-
Poltto- ja voiteluainekustannUkset Kustannul{Qe t 
1--= 
yhteensa 
Tarkastus- Luotsin Kev1.t - Heri- LoL,tot a jot vaihto ja Yhteensa 
viitoitus merkit Viitoituk- yhdysajo 
sen hoito 
~ - it--' ~ 
306,78 162,05 352,62 743,93 34,72 1712,06 5830,06 
216,31 169,54 283,04 1079,98 199,92 1948,79 11027,72 
' 
128,01 37,95 I 91 '71 181,07 23,65 472,43 14o9,95 
512,58 669,95 159,96 1433,49 1389,96 4165,94 16518,39 
143,84 164,19 41' 10 525,08 
-
874,21 1960,11 
204,32 32,50 15,54 324,60 33,55 610,51 724,49 











205,39 37,93 73,88 288,33 
-
605,53 637,88 
199,28 179,99 102,37 209,96 27,51 719,11 3003,87 
284,80 212,56 153,16 222,76 365,76 1360,27 11912,03 
245,70 77,60 75,20 314,60 
-





512,88 531 ,o8 
117,05 43,03 
-
267,97 4o,01 468,06 1014,67 
222,35 129,15 
-
336,18 2,35 690,03 172?,11 
I 5?,46 53,49 - 91,84 13,60 216,39 1967,94 




1000,30 6096,02 I 
3570,63 2248,61 1405,58 9482,75 2192,03 19142,83 72 149,14 
J I 
I ., 
SAIMAAN LUOTSIPIIRIN KONEELLISET VENEET v.1973 
Luotsi- Veneen M o o t t o r i n Huomautuksi a 
as em a 
I rakennus merkki malli rak. poltto-lajit i L-no I valmistaja numero vuosi hv. aine vuosi paikka aine 
Turun veneveist. 786/Md ~7 I kansirakent Lauritsala yhdysvene 651 1930 Turku teras Volvo Penta 3795/T 2~ 11956 85-90 kaasuoljy uusittu • 
viittavene 620 1972 Uusikaup. lujitem. Krusbergin " 
- " - DM-21 A 311~914- 1972 75 If 
Puumala 
" I 6~ 1972 Puumala puu Paajanen Valmet ~11 DMR 554 j 1971 68 If 
Del:fin I 632 1963 Tur.ku lasikuitu Turun veneveist. Parsons Pike Diesel s 300553 1963 55 " 
Ristiina viittavene j 639 1970 I Puumala puu Paajanen Valmet 310 DMR 52~1 1967 37 " 
Savonlinna oljyntor juntl ~26 36 31276~6.1). 
ja viittavenEMKH 65 1973 Uusikaup. 1 luj1tem. Krusbergin venev. Volvo Penta AQD 32/270D ~26370/276~63~1 1973 2x106 " 
luotsikutterj 650 1952 Turku teras Valmet,Pansio Wickstrom dies DEM 813 1952 70-80 " 
Delf'in 634 1962 u lasikuitu Turun veneveist. Parsons Pike Diesel 10153/5590 1962 55 poltto<:Sljy 
viittavene 628 1 1967 Puumala puu Paajanen Albin motor F.R. 3/1 45790 1964 17-20 pb 
e arkaus ~eramoott.venE 633 11967 Ahvenanm. mahonki - Johnson - - - 9 bans. 
viittavene 642 196~ Turku lasikuitu Turun veneveist. Deutz SA 2 L -51~ 
-
1964 25' kaasu<:Sljy 
Konnus If 6~ 11971 
I 







Albin motor 0-41 MFR 3/1 F 2~832 196~ 17-20 pb 
Ahkionlahti " 623 11963 VTarkaus " Korhonen - " - I 0-'+1 MFR 3/1 F 38805 1963 17 pb 
Juankoski 
" 
625 196~ 1 Puumala II Paajanen 
- " - P!.R. 3/1 11964 17 pb -
Palokki 
" 
629 11967 " I II " - ff - F.R. 3/1 Typo 0-41~82t.c 1967 1? pb 
Ora vi " 6~3 1971 " " " Valmet 411 DMR 501 19?0 69 kaasuoljy 
Vuokala If 64? 19?3 " tt " '' 411 DMR 552 1971 68 " 
il.uotsikutteri 636 1956 Summa " Seppala Olympia - 12092 < 1950 16-20 pb 
Joensuu al. viittavene 638 11969 Puwnala 
" 
Paajanen Valmet 310 DMR 5240 1967 3? polttooljy 
ff yl 
" 













- " - F .R. 3/1 196~ 1? pb -
Juojarvi " 6~8 1954 Uusikaup. puu+lasik. A.Poikolainen Deutz diesel S.F.L ?12 3292806,101 196~ 1 2-20 kaasuoljy 
Puulavesi " 622 19?2 Puumala puu Paajanen Valmet ~11 DMR 5'50 119?1 68 " 
Luotsipiiri 
" 63? 1957 Martinnie:ni " ·-Suomen veneveist. Olympia - 12735 1948 10-16 pb ~arkastus- ja 
640 1968 Turun veneveist. VolvoAQ60/7/1oq sisaperamoott. 58236538 huoltoV1ene Turku lasikuitu 1968 
I ~0 petrooli 
-;,- apuvene 631 11952 puu Brights&Strattj. - - 1958 bensiini 
I 
J I ! 
= I 




























Joensuu al. 638 





































I Poltto- Voitel"~r Polttoain~ Kaytto-



































































































Koneen merkki ja teho 
Volvo Penta Diesel 85-90 hv. 
- " - MD 21 A ?5 hv. 
Valmet DM 68 hv 
Parsons Pike diesel 55 hv. 
Valmet DM 310 3? hv. 
Volvo Penta AQD 32/2?0 D 
2x 106 hv. 
! 
Albin 1? hv. 
Parsons Pike 55 hv.diesel 
Wickstrom diesel ?0-80 hv. 
Deutz diesel 25 hv. 
Johnsson 9 hv. 
Valmet DM 411 68 hv. 





Valmet DM 411 68 hv. 
1 Valmet 411 DMR 68 hv. 
' Albin 1? hv. 
I Olympia 16-20 hv. 
· Valmet DM 310 37 hv. 
Wickstrom 8-10 hv. 
Albin 1? hv. 
- " -
Deutz F 2 L ?12 12-20 hv. 
Valmet DM 411 68 hv. 
Olympia 16 hv. 
Volvo AQ 60 hv. 
T a u 1 u 21 
32.14.29.1. Luotsiasemien valaisu- ja lammityskustannukset v. 1973 
.. 
-
Lammitys Valaisu Kustannukset 
Luotsiasema yhteensa 
aine kustan- aine kustan-
nukset nukset 
Lauritsala sahko 144,14 144,14 
Puumala II 558,90 558,90 
Risti ina 
- - -
Savonlinna tl 247,33 247,33 
Varkaus polttooljy 135,40 II 172,80 332,75 
e nuohous 24,55 Konnus 









Ora vi nuohous 34,75 - 34,75 
Vuokala II 26,40 II 217,24 243,64 










e Juo j arvi - - -
Luotsipiiri- kytkimen 21,99 
' uusinta konttori loistep. 31,95 
s!hko 238,56 292,50 
Luotsipiirin 
nuohous 13,55 - - 13,55 varas to 
Yhteensa 346,45 1722, 13 2068,58 
T a u 1 u 22 
32.14.29.2. Luotsi- ja majakka-asemarakennusten kunnossapito ja kalusto 
seka satamien ja laitureiden uusimiskustannukset v. 1973 
Puumalan luotsiasema 
Rakennusten ulkomaalaus, palkka 
- " - tarvikkeet 
Savonlinnan luotsiasema 
Varaston korjaamiseen tarvikkeita 
Varkauden luotsiasema 
Ulkorakennuksen rakentaminen, tyo- ja 
urakkapalkat 
Palkkiot rak.suunnitelmasta, toiden 
valvorlnasta ja matk.kuluista 
Rakennustarvikkeet, puutavara 
Ovet ja ikkunat 
Minerit ja styrox levyt 
Sora, sementti, betoni 
Hazja- ja muototeras, kattohuopa 
Muut rakennustarvikkeet, rahdit 
Perustuksen kaivaminen 
Sahkolinjan veto 




Luotsin asunnon sisakorjaustyot ja 
saunan ulkomaalaus 

























jatk. Taulu 22 
Ahvenisen luotsiasema 
Luotsin asunnon sisakorjaustyot 
Muuraustyourakkapalkka 
Kirvesmiesurakka " 
Sahkotyot ja tarvikkeet 





















T a u 1 u 23 
32.14.29.3· 
32.14.29·4· 
Johtoloistojen ja valopoijujen kaytto-
ja kunnossapitokustannukset v. 1973 
Loistojen kuluttama sahko ja kaasu 
seka kuljetuskustannukset 
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32.14.29.7.1. Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkustannukset v. 1973 
Uusimis- Vuosi- ja liitty- Virkapuhelu- Kusta.nnukset 
Luotsiasema ja korj. mismaksut maksut yhteensa 
I kusta.nn. 
Lauritsala 385,- 548,49 933.49 




Savonlinna 109,33 261,63 370,96 
Varkaus 129,94 335,02 464,96 
e Konnus 132,- 13,80 145,80 
Kuopio 76,- 180' 12 256,12 
Ahkionlahti 54.50 - 54.50 
Juankoski 
- - -
Palokki 132,- - 132,-
Ora. vi 140,22 11,49 151,71 
Vuokala. 25,- 196,65 75,16 296,81 
Joensuu al. 100,- 112,35 212,35 
II yl. 
- - -
Ahveninen 66,66 28,- 94,66 
e Pielisjarvi 132,- - 132,-





Yhteensa 25,- 1902,55 2239,13 4166,68 
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Merenku1kuha11ituksen jasenen tai virkamiehen toimittamat tarkastukset 
v.1973 
Tarkastusaika Tarkastaja 
4.12. Apukamreeri Inari A1aranta 
T a u 1 u 29 
Kirjeenvaihto 
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Loppulausunto 
Saimaan luotsipiirin alueella on vuoden 1973 aikana suoritettu vaylan-
mittaus- ja -rakennustoita II merenmittausretkikunnan, tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen piirien ja tarkastusalus Saimaan toimesta. 
Varkauden- Kuopion syvavaylan merkinta- ja valaisutoita jatkettiin 
TVL:n Kuopi on piirin ja ta Saimaan toimesta. Kaikki II MR vuosina 1969 -
1970 rakentamat linjataulut Unnukalla uusittiin ja samalla korjattiin 
linjojen suuntia ja mitoitusta ja linjatauluihin asennettiin paristo-
kayttoiset linjaloistot. Myos Leppavirtaan ja Konnuksen ja Kallaveden 
valiselle syvavaylan osalle rakennettiin uusia metallirakenteisia loiste-
varipintaisia linjatauluja. TVL:n Kuopion piirin toimesta levennettiin 
ja oikaistiin syvavaylaa ruoppaamalla matalikkoja Varkauden - Akonniemen 
valisella osalla ja TVL:n Mikkelin piirin toimesta Kuhaluodon - Luovukka-
luodon valisella syvavaylalla ja Vetojaon - Vehkovirran - Lehmanselan 
uudella syvavaylalla seka Osmonaskeleessa. TVL:n Pohjois-Karjalan piiri 
on suorittanut Pielisjoen rakentamista 2,4 m uittovaylaksi, jonka valmis-
tuminen on edistynyt niin pitkalle, etta se otettiin kayttoon nippu-
uittovaylana v. 1973. II MR on suorittanut vaylan mittausta ja merkintaa 
Tullisalmen vaylalla, uittovaylalla Vuoriluodon ja Harmaaparran kautta 
ja uudella syvavaylan osalla Vekaran etelapuolella seka Savonlinnan 
ymparistossa. 
Tarkastusalus Saimaan toimesta on Varkauden - Kuopion syvavaylan merkinta-
ja valaisutoiden lisaksi uusittu liian pienia ja lahoja linjatauluja, 
rakennettu uusia linjoja loistoineen ja uusia sektoriloistoja. Haraa-
malla on tarkistettu kaivantojen syvyyksia ja leveyksia, viittojen 
paikkoja ja vaylien mataloitumista tukkivarastojen laheisyydessa. Jaettu 
paristot ja kaasupullot loistoille seka saatettu toimintakuntoon ja 
sytytetty vaylavalaistus. Suoritettu paristoloistojen ja valopoijujen 
korjauksia ja kayton tarkkailua. Vaylien tarkastus- ja tyomatkojen 
yhteydessa on suoritettu luotsien ohjauskirja- ja harjoitusajoja. 
Kuljetettu vierailu-, tutkimus- ja virkamiesryhmia tutustumis- ja 
tarkastusmatkoilla. 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon tehtavat purjehdus-
kauden aikana ovat muodostuneet tarkastusalus Saimaan paallikon tehtavien 
hoidosta, vaylien valaisusta ja merkinnasta ja uusien vaylanosien ja 
ruoppauskohteiden vastaanottoharauksista ja niiden valvonnasta, luotsaus-
toimintaan liittyvista tehtavista ja luotsiasemien rakennus- ja korjaus-
toiden johtamisesta ja valvonnasta. Tarkastusalus Saimaan tehokasta kayt-
toa on haitannut paallikon puuttuminen paallikon tehtavien hoidon jaadessa 
luotsipiiripaallikon tai apulaisluotsipiiripaallikon omien tehtaviensa 
ohella suoritettaviksi. Aluksen kayttoa luotsien koulutusaluksena on hai-
tannut tilojen, tutkan ja kayttokelpoisen ohjailukompassin puuttuminen. 
Edella mainituista syista ja aluksen epatarkoituksenmukaisesta rakenteesta 
ja varustelusta johtuen ei "Saimaa" ole tayttanyt sita tarkastusalustarvet-
ta, joka luotsipiirilla laajojen alueittensa ja suuren tehtavamaaran vuoksi 
on. 
Vuoden aikana valmistui luotsipiirille Puumalassa uusi puurakenteinen 
viitoitusvene, joka sijoitettiin Vuokalan luotsiasemalle, ja Uudessakaupun-
gissa lujitemuovinen viitoitusvene, joka sijoitettiin Lauritsalan luotsi-
asemalle. Uudessakaupungissa valmistui myos uusi oljyntorjuntavene, jonka 
sijoituspaikaksi tuli Savonlinna. 
Syvavaylaliikenne Saimaan vesistossa on vuoden aikana taantunut, joskin 
liikennemaarat Saimaan kanavan osalta osoittavat kasvua. Luotsausluvuissa 
on ollut vahennysta edelliseen vuoteen verrattuna Lauritsalassa 6 %, 
Puumalassa, Savonlinnassa ja Varkaudessa 50 - 60 % luotsattavien alusten 
maaran vahentyessa yli puolella edellisesta vuodesta. Kuopion osalta on 
luotsausten lukumaara pysynyt lahes entisena. Vesistojen aikaisesta jaaty-
misesta ja syvavaylaliikenteen jatkumisesta johtuen on luotsipiirilla ollut 
vaikeuksia sopimattoman kalustonsa takia vaylavalaistuksen ja viitoituksen 
hoidossa ja Savonlinnan luotsiaseman osalta myos luotsinvaihdossa. 
Luotsipiirin luotsiasemarakennusten kunnostusta suoritettiin maalaamalla 
Puumalan ja Ahvenisen luotsiasemarakennukset ja kunnostamalla Ahvenisen 
ja Vuokalan luotsien asunnot seka aloittamalla Varkauden luotsiaseman 
talousrakennuksen rakentaminen, joka saataneen paatokseen v.1974 aikana. 
Luotsiasemarakennukset, laiturit, tiet ja luotsien tilat eivat viela nykyi-
sellaan vastaa ajan vaatimuksia ja tasoa, vaan vaativat lahivuosien aikana 
seka maarallista etta laadullista kohentamista. 
Luotsauskoulutuksen lisaksi on kaksi luotsia saanut koulutusta Helsingissa 
merenkulkuhallituksen tyopajalla kaasu- ja paristoloistojen hoidossa. 
Kaikille luotseille pidettiin 2 pvan luento- ja informaatiotilaisuus Manty-
harjun Mantymotellissa. Tilaisuudessa kasiteltiin vaylan merkintaan, 
moottorikoneen hoitoon, tyosuojeluun ja luotsin tehtaviin kuuluvia 
asioita. Luennoitsijoina olivat diplomi-insinoorit Vainio ja Sirvio 
tie- ja vesirakennushallituksesta seka merenkuluntarkastajat Vainio 
ja Valkonen seka konetarkastaja Suomaki merenkulkuhallituksesta ja 
luotsipiiripaallikko. 
Savonlinnassa 1974 02 15 
Luotsipiiripaallikko ~ ~  ~ 
Tauno Sepp·lainen 
